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Publikationer 
Institutionspublikationer 
Andersen, Flemming Gorm: Danmark og 
Antikken 1980-1991. En bibliografi over 12 
års dansksproget litteratur om den 
klassiske oldtid. Det kongelige Bibliotek. 
Museum Tusculanums Forlag. 1994. 306 
s. (Danish Humanist Texts and Studies 8). 
ISBN 87-7289-263-3. Kr. 230,-
CD-ROM i Det kongelige Bibliotek. Red.: 
Barbara Melchior. 2. rev. udg. 1994.104 s. 
Kr. 20,-
Dansk Kortfortegnelse 2 993/The Danish 
National Bibliography. Cartographic 
Materials 1993. Udarb. af Det kongelige 
Biblioteks Kortsamling. Ballerup. Dansk 
Bibliotekscenter. 1994. 24 s. Kr. 25,-
Dansk Musikfortegnelse 1991-1993. Udarb. 
af Det kongelige Biblioteks Musik­
afdeling. Red.: Susanne Sugar. Ballerup. 
Dansk Bibliotekscenter. 1994. 98 s. ISSN 
0105-8045. ISBN 87-552-2109-2. Kr. 272,-
Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks 
samlinger. Bd. 33. Red.: John T. Lauridsen, 
Stig T. Rasmussen. 1994. 234 s. IH. ISSN 
0060-9896. Kr. 300,- (løssalg), kr. 200,-
(abonnement). 
Kongeligt og kostbart. Klenodier fra 
Kongernes Bibliotek. [Udstillingskata­
log]. 30 s. 111. Gratis. 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 9. årg. 
Nr. 1. Red.: Lotte Philipson. 80 s. 111. ISSN 
0905-5533. Gratis. 
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. 
1994:2, Gratis. 
Medarbejderpublikationer 
Andersen, Flemming Gorm: Hellenistisk 
glanskeramik fra Tell el-Fukhar. i: Fra 
dybet: Festskrift til John Strange (Forum 
for Bibelsk Eksegese, 5,1994). S. 9-19. 
Roman Figural Painting in the Helle-
nistic Age. i: Aspects ofHellenism in 
Italy (Acta Hyperborea, 5,1993). S. 
179-190. 
Hansen, Mikael: Internet: kultur, compu­
ter, gopher. i: Magasin fra Det konge­
lige Bibliotek 9. årg. Nr. 1. S. 35-54. 
Ilsøe, Harald: Ove Guldberg og boghand­
ler J.G. Rothe. En forlagskontrakt fra 
1766 og dens opsigelse, i: Fund og 
Forskning i Det kongelige Biblioteks sam­
linger. Bd. 33. S. 69-76. 
Jiirgensen, Knud Arne: Balletmesterens 
bibliotek. August Bournonvilles sam­
ling af udenlandske balletlibretti og 
hans bibliotek, i: Fund og Forskning i 
Det kongelige Biblioteks samlinger. Bd. 
33. S. 149-170. 
82 
Kaatmann, Christian: "En nedgraven 
skat". Det kgl. Biblioteks udlån 1778-
1820. i: Fund og Forskning i Det kon­
gelige Biblioteks samlinger. Bd. 33. S. 
119-148. 
Krarup, Karl: The Royal Library, Copen­
hagen. Architectural Competition 
1993. i: European Research Libraries 
Cooperation. The LIBER Quarterly, 3, 
(1993). S. 347-353. 
Possing, Birgitte: Et essay om historisk 
biografi - om historisk biografi, i: 
Personalhistorisk Tidsskrift. 1994:1. 
Strøtanker om at skrive historisk 
biografi. Et essay, i: 1066. Tidsskrift for 
Historisk Forskning. 24. årg. Nr. 1. 
Stauning, Birgit: Tre år med Fabian, i: 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 
9. årg. nr. 1. 1994. S. 55-59. 
Sugar, Susanne: Kampen mod "Ciem-
nogrod" - humanisten Tadeusz Boy 
Zelenski (1874-1941). i: En slavist i 
humanismens tegn. Festskrift til Kirstine 
Heltberg. Reitzel. 1994. (Københavns 
Universitets Østeuropainstitut. 
Studier 15). S. 225-234. 
Vejlsgaard, Susan: Retro-conversion by 
Keyboarding of the Danish National 
Bibliography Cartographic Materials 
1986-1990. i: ERCL the LIBER Quar­
terly. Vol. 3.1993. No. 1. S. 97-108. 
Retro-conversion by Keyboparding of 
the Danish National Bibliography. 
Cartographic Materials. A Precis/ 
National and International Co-opera-
tion for the Exchange of Bibliographic 
Records. i: INSPEL. Official Organ of 
the IFLA Division ofSpecial Libraries. 
Vol. 28. no. 1. Berlin. 1994. S. 40-61. 
Weil, Boris (udg.): Esther Aksel-Hansen. 
Pis'ma iz Rossii. Overs, fra dansk af 
Ludmila Weil. [Ny Kgl. Saml. 5244 
4°]. i: Novoe literaturnoe obozrenie 
(Moskva), 5,1993. S. 334-361. 
Anm. af Luks, Leonid. Rossija mezdu 
Zapadom i Vostokom. Mosk-va. 1993. 
i: Russkaja mysl', 31.3.1994. S. 12. 
"Tyskerne må straffes!" i: Politiken, 
10.5.1994 (Kronik). 
Fra 1. oktober 1994 udkommer tidsskriftet Den jyske Historiker med Det kon­
gelige Bibliotek som udgiver. Det berører ikke de redaktionelle forhold. Re­
daktionen vil fortsat have sin hovedbase omkring miljøet ved Historisk Insti­
tut ved Århus Universitet, hvortil redaktionelt stof sendes, mens Det konge­
lige Bibliotek modtager abonnementsbestillinger og varetager salg af tidli­
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